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ABSTRAK 
Fikri Filhaqi Muhammad. 2016. 8223118223.  Analisis Loyalitas 
Konsumen Kartu Pra Bayar Simpati pada Mahasiswa FE UNJ. 
Program Studi DIII Pemasaran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui loyalitas konsumen kartu 
Pra Bayar Simpati pada Mahasiswa FE UNJ. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan 
pengumpulan data melalui studi pustaka, kuesioner dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada dimensi Repeat 
purchase dari dua pernyataan yang diajukan mayoritas responden 
menggunakan atau membeli kembali produk yang lama. Pada dimensi 
referral menunjukkan hasil yang baik, dimana kedua pernyataan yang 
diajukan penulis, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa 
responden membeli lini produk lainnya dari Simpati, Pada dimensi refers 
other diperoleh hasil yang baik, dimana kedua pernyataan yang diajukan 
penulis, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Simpati 
sudah memberikan kesan yang baik kepada pelanggan, dan retention 
diperoleh hasil yang baik, dimana kedua pernyataan yang diajukan 
penulis, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa memiliki 
kekebalan terhadap isu-isu negatif mengenai Simpati dan tetap loyal 
dengan Simpati. 
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ABSTRACT 
 
FIKRI FILHAQI MUHAMMAD. 2016. 8223118223. Analysis customer 
loyalty cards pre pay SIMPATI the Students FE UNJ. Course DIII 
marketing of management. Faculty of Economics. State University of 
Jakarta. 
This paper aims to understand customer loyalty cards pre pay simpati 
the students Faculty of Economic. Methods used in research is descriptive 
analysis by using data collection through study library, interviews and 
documentation. 
The research may be known that in dimensions repeat purchase of 
two statement from the majority of using or buy back products long In 
dimension referral show good results, where both statement proposed 
writer, most respondents said they agreed that of respondents buy product 
line other simpati, in dimension refers other obtained good results, where 
both statement proposed writer, majority of respondents said agree that 
simpati has given a good impression to customers, and retention obtained 
good results, where both statement proposed writer, most respondents 
said they agreed that has immunity to negative issues of simpati and 
remain loyal with simpati. 
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